



 Наведені дані що до впливу ектерициду на організм людини та тварин (щурів).
Ектерицид – лікарський препарат, до складу якого входять водорозчинні продукти переробки риб`ячого жиру в ізотонічному 0,9% розчині хлориду натрію. Ектерицид має антибактеріальну активність що до піогенної мікрофлори: синьогнійної та кишкової паличок, протею, стафілококів. Нами були проведені наступні спостереження. З 1998 до 2006 року 250 чоловік, віком від 20 до 70 років, з захворюванням шлунково-кишкового тракту, були обстежені на дисбактеріоз кишковика. При виявленні міх-культур Pseudomonas аeruginosa та Proteus vulgaris 104 - 109 70 чоловік приймали ектерицид реr os у розведенні (1:10). Через 7 днів зникала синьогнійна паличка, ще через 7 днів – протей. Також були проведені досліди на тваринах. Метою дослідження було вивчення рівня загальної кількості ліпідів, насичених, ненасичених та вільних жирних кислот у сироватці крові щурів - самців лінії Вістер 200 г. під впливом 30-денного споживання ектерициду. Дослідні щури кожного дня отримували ектерицид, розчинений у воді (1:10). Контрольні щури отримували відповідну кількість фізіологічного розчину. Потім досліджували рівень ліпідів та кислот у сироватці крові. Рівень загальних ліпідів у сироватці крові щурів, що отримували ектерицид підвищився на 47,5% порівняно з контрольними щурами. Кількість ненасичених жирних кислот у дослідних щурів зменшилась на 13,8%, а насичених – 18,9% у порівнянні з даними контрольних щурів. В результаті проведеного нами експерименту було встановлено, що вміст вільних жирних кислот під впливом ектерициду на 69% перевищувало контроль. У експерименті з застосуванням препарату виявлено зміни, котрі виявилися у дослідній групі у вигляді зменшення кількості насичених та ненасичених жирних кислот, збільшення кількості загальних ліпідів та вільних жирних кислот.


